









(1)Fabiola morre la cOI!:ne.














(3)x monte y sila positton de x sury au moment d.6nonciatton est plus haute
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premtteと第二のレベルである b presence dune dbconunuiにの配置の仕方
がその 1つである.この配置の仕方を passerが移動を表している例を挙げな
がら見ていこう。
(9)Alors,quand uneleep de la policepasse surla piste,:ls se couchenttous
:es tro:s dans:es herbes hautes pour ne pas attirerl・atention.




(10)En ρassaЛオla:igne dear百vee,l min 50 s ll aptts sletre 61an(艶,



















入れないと,移動のタイプを決めることはできない。).descendre de h taЫe
はverbes inniauxに分類され,descendre a la tableはverbes fnauxに分類さ
れる.共起する場所表現を考慮に入れても,移動のタイプが決まらない例もあ
る。

















(15)Les respOnsables de PeugeOt sOnf j770月
“
S a Pёkin pour demander
il:ntα〕rattOn de l・us:ne de Canton au plan automobile nattonal.
(16)Avec une incЮyable ag‖it6,‖esr descendJ dans:a cour inに百eure a
l・a:de dlune 6che‖e de corde pu:s a menace le surveillant de
perrnanence avec une arrne facticei
(17)Puis On devait ρassera la table vers 19 h 45.
(15)a P6kin,、(16)dans la courin博百eure,(17)a la tableが着点を表 して
いる.移動主体は移動の前後で別の場所にいる.動詞が表す事行のタイプは継
続的でない.以上をまとめると次のようになる.
(18)verbes lnaux :十changement de‖eu de ref6rence, 一duralf
3.2 verbes initiaux
(19)A Patts,on ne voyal quOeux,les cheminots,I¨.I cOmm  Herv6,
aiguilleur en Norrnandie[¨.I MiChel et ses collёgu so17r mo4“s de
丁oulouse,I.“]
(20)A peine desce19dIJe du train a la gare du Nord,lundi 6 av百1,|]ёquipe de
France est a‖ёe directement dtteuner Chez Guy Savoy
(19)de ttOubuse,(20)du train,が起点を表しているe passerが起点を伴
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う場合は (21)のように着点も明示されていた。
(21)Ce qui Signifle que sans dOute entre 1 000 et 2 000 tonnes de
narcouques Ont reussi a passerde rAfghanistan en tturquie。




(22)verbeS:n:tiaux: +changementdelieu de爬折erence, 一duratif
3.3 verbes medians
(23)En pleine nun,deux camions mo月renf parle chemin de terre de La
Matteil:ёre et se garent dansia coun
(24)‖faut des eche‖es mob:les pour descer7d民〕dans le pu:ts,du bo:s,des
cordes,des sacs ou de petits chariots relies a un mOteur pour evacuer




表していると考えることができる.(23)montent parle chemin de terre,(24)
descendre dans b puitSは,移動主体が移動中に基準場所に存在し,移動前後
で基準場所が変化しないことを表している。事行のタイプは継続的である。続
いてpasserを含む例に移ろう。
(25)En passanr surle pOnt du Tocanuns,ils mOont lance:‖situ as quelque
chose a dire dest mantenant,parce qubn va te leter dans reau!on va
en terminer avec to:!・・
「言うことがあれば今のうちだ.水中に放り捨ててやるのだから」という台詞
の迫力は,橋の上で最も発揮される。橋を渡つた後では効果は半減してしまう










(27)‖regarde sa montre,ioue avec ses c:6s,ゞen va,se fond dans la foule,
marche,rebЮusse chemin,fa:t:es cent pas,oou威les rTlag lns,mo月re
resca!ier,「ou:e en volure,jusqula la frOnttёre.
(28)[".l tOurner a dЮit ,p sser devant r匈|:se,mO月rerla rLle de la Ma:百e
iuSqula la p!ace del・HOte!‐de―Ville.
(27)monte lbsca‖erは階段を登りきつた時点で事行が完了する.(28)monter





(29)EIle descendla rue a grandes ettamb6es,sOarttte,h6site.
(30)‖r a pas口uS de subsねnce! ‖aa∝u“ses opposantt de proposer
des recettes simpl:stesi‖Lorsqu.on veut鮮翅al r fac:lement,on descend
la pente."
(29)desCend la rueは, aゞrだ愛e,h6s:teと列挙されて,事行の完了点で捉え
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られている。(30)は対立側が単純な方法をとろうとしていることを非難する






(31)Le ieune Mulhousien accompl識:e r ste du arcours tout seul,en
ρassa月ごles derniёes montёes a l・arachё.Berret rempona la 2e
place au sprint devant Lebreton.
(32)Ma:sla cOntemp!alon sera de courte du虔,car daa nous entamons
!a descenteiusquea stambach,en ρ s a月‖e canal o由vous ferez
peut―etre un brin de causete avec un marinier.
(31)les demoresという限定詞の働きにより,直接目的語の指示対象を全体


















(34)‖regarde sa montre,joue avec ses c!6s,ゞen va,se fond dans la fouie,














(28)["。l tOumer a dЮite,passer devant rα】‖se,mO月re la rue de la Maitte
iuSqu・a la place de rHotel_de‐Vi‖e.
既に見たように (28)は複数の動作を列挙しており,monter h rlle de h MJ面e
は移動の終点に到達するまでを一括りで捉えている.
(36)‖Nous vo:ci surravenue des M:mosas.。.Les troloi陽ёねnttЮp etЮits,‖
nous faut passersurla route...・・
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(36)は散歩中の発言で, ravenue des Mimosasでなく,別の通りにしよう
と話している。発話者は移動主体がb rOute上を移動することを意識していて,
b Юuteの終点までの移動全体でなく,移動の一部を捉えている。
(37)Evacuant les secteurs les plus menaces,「6glant la circu!a‖on pour
permettre aux v6hicules de secours de passersurles routes etroites.
(37)では狭い通りの交通量を調整することで救援車両の通り上の走行を可能
にしようとしており,発話者は,移動主体が経路上を通過することを意識して
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